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Investigación en curso: 
profesores de L2
• La “vida mental”
(Borg, 2003: 86)
• La “acción enseñante”
(Cicurel, 2005)
• El “saber pedagógico”
(Gatbonton, 1999)
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Presupuestos teóricos:
enseñanzas comunicativas y por tareas
• Aprendizaje de una L2 mediante exposición a 
y uso de la L2
• Existencia en clase de un clima que favorezca
• La producción en L2
• El intercambio
• La escucha entre participantes
(Berard, 1991)
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Profesor de L2 como valedor
• Experto en la L2
• Autoridad lingüística, rigor formal
• Facilitador de la comunicación
• Experto en comunicación, ecuanimidad y comprensión
• Participante
• Aporta su propia experiencia de individuo
(Aguilar (en preparación); Berard, 1991)
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Hipótesis
• Profesores de L2
• Objetivos pedagógicos → papeles específicos
• Análisis papeles → lógica pedagógica
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Metodología
• Análisis conversacional (AC)
• Perspectiva colectiva del evento clase
(Seedhouse, 2005)
• Entrevistas no directivas a profesores (EnD)
• Creencias e ideales pedagógicos
• Entrevistas de auto-confrontación (EaCF)
• Perspectiva del profesor 
• Experiencia subjetiva
(Cahour, 2006)
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Análisis:
Profesor R -> creencias e ideales (EnD)
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• Pedagogía
– “the struggle to communicate and the process of communication [is] a good way for students 
to learn”
• Dinámica de la clase
– “I try to involve as many students as possible”
– “I try to maintain a level of motivation myself […] if I concentrated for all my teaching all of 
the time […] I think it would take too much out of me”
– “I try not to emphasise any power […] although of course I try to maintain an atmosphere in 
the class […] I kind of like to take an easier approach with students, I try to make classroom 
not, I don’t mean a fun place, but a non threatening place”
• Dimensión relacional
– “it’s important not to reveal all of your self, but to reveal as much of yourself as it’s desirable”
– “the more sensitive we are to the ways [students] learn and their feelings about learning the 
more likely students are to feel comfortable in the class feel motivated”
– “if the students dislike their teacher is difficult for them to remain motivated”
Análisis: interacciones de clase (AC)
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Análisis: reflexión praxis (EaCF)
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Análisis: reflexión praxis (EaCF)
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Análisis: reflexión praxis (EaCF)
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Análisis: 
perfil pedagógico provisional de R
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• Dimensión afectiva
– Frecuente recurso a/aparición de la risa
• Dimensión relacional
– Circunstancias personales de los participantes 
• Para ejemplificar
• Para provocar la risa
• Para hablar de sí
Dimensión aplicada: 
alcance y pistas
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• Perfiles de profesor → expectativas de aprendientes
– ¿Des/harmonía?
• Opinión de aprendientes sobre perfil del profesor
– Importancia de la motivación
(Noëls, 2001; Dörnyei, 2003)
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